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REVISTA DE REVISTAS
(;OI\"SI'L ..IJ)O m; ClIL())IBI,\ EI\" BOSTON
Para 1'1 Departamento Consular. Infnrme mensual. - :lIes de rlieiembre
de }!)40 .
.\sUlltns: Dus nuevos aparatos r-ieufiffeus :
(1) ]~l ~1i{;Yusl:upii) "I~I"'l:rl"01l"
(2) 1<;1 "Ktvstrou".
(I) EI .\licl'oscoJ)io "Eieetron".
EI primel' llJicru:,v'upio ell'{'frull f:l1Jl'ir'ndo cou {'Xi!"H e-n Iv:, E:-:lndo ...: Tni-
llo~ y que Sf' e:-:l1(-r;[ {jll\:' <I lu-i r.l 11111:'\·0.... c-nmpus de \"j:-;ij<,ll 1:'11 cnsl rodos 10."; 1':1-
JllOS de In Iuvesrlguctun en I'it"lll"i,I"; )lil!I",1'<!I(':-,. CI:I"' j"ll'l'Sl:'llt"nl!u ;1 1111 ~l'lll)U du
l'iPlltffko,.; ('11 uuu Ill-' lil:-: ,..;t',dOIH':-: ill' lu AIlH,['jt":l Pltilo:-:ophil:nl Slwit,ty.
La pn":wlltilt;]6lJ I"Ut- IH:'(:h:l )lUI' t"] dodo]' Yt.ulhuir K. Zwol'yldlJ. Jllll) ,'11-
lJoddu vu ul C:llJlPU l~t:' lit relevi ...:jOII lmju «uvu direcciou 1'1 unk-rosconio rue
tde.ulu y cousn-ufdu l:'11lo~ lal'or<llm'io:-; thO lu vesttguctrin ('h:t'tl'ollka de lu Ru-
diu ('o],pul',lIiun uf Amer-icu.
EI dodo]' &\\"(Jl'ykill illl'urllJ,) it In :-:1f('il:'ll:ld Filw.:6fica que {:UtJ csrc nun-
ruto es posilJle obteuvrse uuu .1mull fkitdCIIJ cun-c 20 ,\' 5U I"t::,eesmnvor que la
obtenidH CUll lu.-; lwh; fillt!;-; ill:-:lT1l'llJPllr'u."; {)pt'iloll~ f'xi;.;!"t'tJlp;,;. :-:1\ ]lode!' 11Iit;1'11-
,:.:T,Hif·U U '1.:.:"I,III'%nt'll In prPI·i. ...d(,11 ."Ill! 1<11l 'IHo;.;. ~e~\ll1 {'I, 1I1H-' Iii 'Hllp1iril'ndt.~1
l1ril 1111l:'de OlHllll'II!'nr:-:t: h<l:..;I';I 1lJU,UIIlI tli(IIJldl'oS 1101' medil, (Ie aml)liadou £0-
'·o;.n·:"lfka. ()nlilllll'i,IIlI<"lltl' 1111<1illllplifie<lt:i611 IHII lle 10:-: uhjt'lo:-: eon lllil"I'USeO-
pius uptieus 110,J!I'atJf:,1 ,I Ililldll' In(ls dt' 1.5UU lli{lllleI:I'W; ('Oil 111% (J\'(litl,lrin I)
2,50U l~()11 Ill% l'ill:nJdoh,da,
COlJJO llolilldl's l'Xl'L'pdlJlJt':-: :0.:1;' ('olJ."idl'lofill lor:; ill:-:ll'Utlll'll!o." deSHl'l'ldlnllus
IJnnl u:-;u:-;el"lll'dllll'." 1101'el tIU('fll!' Ft'"lnds 1,11(",IS de I(J~lal'\'/I',11Ul'ios (Ie 1,1 Bell
Tell'phulll' CQ y eJ lioetot; L, ('. Graton de lu::: luhOl"nturios millPralogiNIl" de In
Cllil'el':-;irlil(! lip Hill'\'nnl, fjtlit'llt':-; hilll olltl'nidu l'eSllltndns t'eHOllIeIWles con
un NllIipo 6pljeo e:-;pcciillnIPtJll' ,ltl;lplndn,
De ilt:UL'I'lio f'On los i\l\·(':-:li.:.:"ilt!()l'e:o.:dt' [;1 l{,l(li() l'ol'!lOI':llion of Amel'iea
(Hl'A). 1:1 ;Irnplil'kild{lil IlIiljz,tloie ('!lli (,'J IJlil'l"l):-:(·.,lllio (1)llil'" 1ll;1:-: filii. po:-:ild('
Sf> halla limiUtf1il POI' Jos medjn:-: qllP PIl'Jplp;1 PH In O]IS('I'\':Il'iono S(~iiill:J(lHn:Hm-
1'1", la Iliz miSn1'1. .\IlwlHlS oll.i('lfJ" (jIlt' t,l IHlrnlJt·('<Ie ci('nt"iil (jui:-:iel';l ('"ludhll'
!-"(lJl ,m;I." IWfjlH'It(I" qt:(' ];1 1()JI~itl',d (11' onli,l rip [;1 lil% .\' pill' tOl1"i;:lliCIII(' nn
~(-' fll1edt'J"J \"!-'1'COl1 IIIi'.. l'('\'(J 1:1 I(HI"l::illlrl dp IInd,l Ill' f'lp('ll'ntH':-: fill(' \"lIn ;1 gnlll
Y('lot;it!;Hl ('S solnll"lPl"ltc ill'l,! tr:II'I"iol'l {[", minHtn (10 1,1 !rHI;!it'nd f1(-' nnrla de la
111Z. POl' vie.lt"lpln, ill1 1",1,\'n (1(' ('If'I"1!'OIH',, lI";ltllJ ('U "I lIli('I'(ISl'()pio I{( 'A 1i('tlt'
lill \·ult.aje tJLo :.'.U,OUOa 100,0011 .\" nJid(' :-:1I];Wll'l11"e lill eil'tJlnill""illlo de la lou~i-
(lid Lie onda de 1;1 1\\:1.,
vohnnen IX, NQ11, mayo, 1941. 801
L()~ H:-;lTOIl\JJIH,I:-{prp,,,ellt('~ duruute In demosrructou ~e mostrurou dudosos
sobre sl Iu optlca etectton podrru ser utilizable ell usrronomfu. El doctor Z\\"Ol''y-
klu, a pesar de ndmlrir que ]101.:0trubnln exuertmenrn I se hubtn erectuadc ell
este '1'1Il1IpO, mnntrcsto que creta 1]11(' 1I11 telescoplo-electrun "no estnun tuern
lie 11.1 posibilidnd".
En el mlcroscoplc electron se ]],-:;11111\',:I,lllIIV mugnetlec pnrn desviur el rn-
yo de etectrcnes cnsi de In mlemu munern que 1111 Ieure de crtsru l desvfn In luz.
Fundumentutmentc, el lcnte de crtstnl uo I'S mas que un medlo pnt-n desvlnr Jus
l'aY(I~ lumincsns (Ip nun .nutneru P,"IICd,11 ;1 fiu lIe lI11P f.UI'Illf'11 nun luuureu. Ell
r-l uilcro .scopic He.-\. se e~tahh-'('(' nil Ieun- l1l<ll-:"netito que urodrce la Inblll;l
clnse de erecto ell los eleci rones que el Ienre de crtta l ell ln lux.
En Ingar de usru- In l uz so emplen nn rnvo electruutco que emann tie un
-clecu-ou gUll"'. Este !'<l,\'O .,;c lwte eOII\'erger POl' media de Ulla boLJiua Ill' lell-
tl~ Jlla~lletko ,e01'l'e'''lJI-'n(lit'ntc :-\1 lente eomleusador de nn microspio optico, de
tal manera que pn~il a tr;\\"(!,<; del eSlll'dmClI que Sl! est{\ oh:-:er\";lIHlu, LlI." I'nYlI:"
I'ledTunico!" SOil ('llfoc-ado~ ('lltonces POl' otra sCl'ie de !JobinflS de lentf's p31';]
!'urnwl' la hll:lg"l'l1 gl':Hlth,trlf'1I1e nmpJil'iead:l, Iii eual pnetle Iwcerse \"isible !la-
(;it~lIdo);-1 lillt' 1"utjllP 'nll,l palll,tllil fIIHil'f'~("l'lIte, Ln illlngell tlllf'de U\ll1llil'll ."er
dirigida ha'~ia In. emillsion de llll:l plilta [orogr{lfi(,tl panl SUC;tr \lila imlln'-
siOn pl'nm:tlH'ute de dIn. I".fl tesllJtante futogmffa, :;;eglln el doctor Z\\"orykin,
('s lle un lIelnlll' tilll pt'f'ciso, q11e ]ll1ede ampliiHsf' fowgr:Hkamenre mlle-has
\"i'('t's Ilfll":1 ohtelll't' toll a l:l ill[ormariijn (i!il qlle ....ontellga.
Las plntinHs tie \"itlrio ol'llilllll'ins 1].':i:Hln~J)f1l'il CU[()(':Il"los oIJjl'\'ll~ qlle Sf'
llllicl'eu eXllJllilJ<lI'~OIl l'! mkl'OS(:Orlio upti('u, IJ(I IlIll'dl'll llS:1l"~e {"all l'1 llti(-I'IJ~-
COl1io (~Iectl"u.ll Vlle~to q11e son opac-as a la neciun dP! rfl,n~eil:.'l:[Tollit'u, 1'01' t'Shl
raz(m pi doctor Lndisluus Marton, Inicl'ost:opisla IJelgfl, ha desalTllllndo ulla
t('cni~fl (lifcl'l::'ute ell Ifl I'repnrncion .r manejo (ll' Io~ epeelmelWS,
Esta l;{'cnicil cOllsisl-f' en rolo(,<ll' f'L PSPl'ClIlWII :"ohl'e llll:l policu!;l ill' lliiTII-
eelulOSfl lIe !illl millolll-simo tit' f'entlllwtl'O de espesol' SOlflllll'ute, In qne se px·
Liende sobre IllIfI m:-I!la de al;l'1ll111'e C'X[Tl'lll<lilttmellte fina. Ell St'.~uidil St" huef-,
01 \"flelO en l'1 iUlt'l'iOr d(!1 mil:roscopiu puesto qne :l.UIl el flirt:'- t:OlltieHt' gl'<ln
1Il11llf'r(i de lIll)h"'l'Ultl.-.( qlle illl[lilit'li pi pa,"-fI dl'1 1'(1.\'0 plt'I'1rlHlil-u, El 1'~Jll'("i-
men se introduce t'll i'l insll'lI11H'llto POI' llna especit> dl' ('i:;clu~n dl' airf' f'SlitL
dal.llU'llte nl'l'egladn qne fllll('iullil lu miS-Ilio qi1e In. c:"unal'n tll' l'se:lpf' dp nn
~llbm;)rino"
Us,indorse 11111:1.C(lm;ll';'[ ~illlih11' ;"]1 \",1("\0 !So puelle illtt'Oliudl' ):1 pl:wa 1'oto-
gl',Hica ell el illS!Tlllll(>uto ~ill que penetl"l' f'I nire"
!El IIo("j'or :\Inrt!!:1 l'xplk:1 In Jl<lrtt' lid :Ip:lrnlu 1l:11ll:HI:t "t,Il'l'!TlIll ;.:"1111",
;)~f: "I'rillcipi;),ll'loS c:on 1111;"] sllpl'l'.t:ide t:fllentnlln qne ,Il'l'oja t'lectl'olJ('s de
ignnl mflner:l quP \Ill filall1eulO Cflll'lltillilf ell' Ull tnho ele r:ldio, Los el('{"l'I'Olles
i--;on atl':1fdoS pOl' llll;) rsu]lerfidt' de ,mel'nl qnc ~c lllfllll'iplll' a nn \'Oltfljl' alto
(80"QO~) voHios) con rf'lneiOn n 1:1 Sl1pel't'icie de cloude l'Ul:lll:l1l 10," elt'l:tl'ollt'S
y entonces ndqllif'l'l'll ~rnll l"t'loe-id:l(l. :\lo\'it"'uc1ose los 01('("lr1111('S ;) ~r;]ll ,"elo-
eill~l() l:OIlSt"itlTi\'PIIllU:\. CQITipllt-P elt\'lricn 1:1que pned€' tle.o:.:yj;It'~('pOI'~llH'diO tle
lIn cflmpo ma;.:"ut"~li(;ode ig'unl '1IInllC]";"]lillt' till Il'llte desd:t 1:1 Inz",
AlinrentcllIelll'e I'odo l'l secrf'!'O l'St-(1 haS:Hlo en el l':-:t:lh!t-'dmit'IHo de cam-
liOS nnng-n{'Ucos delJidnmC'IlI'e gl'aclll:Hlos nll'edetlor dp hI l'01Til'lllt· t'l('Ctrollica.
]l0Il'<l (ll'otlueir ef'pcl'M- t't!lli\';llt'lltPS :1 11.1:0;]lI'Odlltidos })O\' los Icutl'S, Los "le1l-
les magnel'jells" Sf' nlllplt-':lli l'll pste npnrfll"O 1'('1:1ti\":l,IIl('llh' I'll 1,1:" lIli.'ml:ls 1'0-
siciollcs flile los t'1llpll':ldo~ I'll 1M 'l1lkI'O~('(ipio~ qne \1."-:111IllZ,
(2) "~I"li1rstl'on"
Una tleIllOSn"nt"iC,IJ cit' ("6111Qln~ l';lS:lS POtll':ill ,<;el'alg11n lIi,1 illl<llIiu:ltl,lS POl'
mel1io lIe (,Ilel"gin l'('('ogid:l 111.'1:lire de Ii\. miil:Ula 1l1::lllera qut:' :11101'[\ eOgem03
802 Revlstn de In Facultnd de )f('llir-in:l.
lo~ p]'lIgralll<l~ de radio. fUt:' 111'l'~pntadur-u f'ormu reul nnn- tun dt'i'nnn,.;
.y protesores de 75 tnstl tuciones r.nlversf rarias que so reuuieron en 108 tnboru ,
tortes de tnvestignclon de lumpa rn s electrtcas de In Westinghouse con eJ ob-
jew de estudiur lo:',t rllthuos nrlelnnros 1:'11pi campo cte In electrh-Idud.
Se les V resell to el nuevo tlpo generndor de energtn lln.mndo t'l "Klystron"
." uunbien apa rn tos de 1':1,"08 X ell' nttrn velocldnd, Ilumtnucion rtuorescente
r rndincion ultra vtolnda.
Para demostrnr como In energfn puude trnnsmlttrse a tra ves del uire, cada
persona ell el uudttortc tomo una Itnrernn de botsillo acondicioundn c-on UWI
corm untcna, uiantenlendoln ell alro. CU<1n(]opi "Klystron' prilldpill a a ITO-
jar ondus de energtn eurocuudolns n trn vcs del espnclc POl' tuedto l1t' 1111 tube
de sets pies de tougltud. las bcmbitlns de Ins Ilutemns se enceudierou como
si tuviesen conectlldas Call pilas 0 D.CIlJlwJilchwes el&:trieos"
Entre los usos del ;;Kl,\'stl'on" se indiC<1 que pOlh'fa emplenn,e p:ll':l ali-
mental' el numero de ,ctlIwles de trflllsmisi6n en In tele\"isiOll r ~'I mImero elf'
mensnjes tr:lllsmHidos simuitillle:llllf'nte pOl' IHI nlarmbre telel'6nieu, 1I ('01110llll
ndelnnto en los metlios de In nnyeg,wion :lt~rf'a,
De aCllerclo can G. Edward P:II]{lra,\', Asistl'nt'e del Pl'esidellte ch~ In Wes-
!ingllOl1Se, In \iSla de los usos que puede tener este nparato J),HI'("P limitacla
solo pOl' In imnginaci6n ,\' su relntinl eficiencin, compar:ldo can IllS metodos
existentes de tran8misi(1ll de t,'nerg1n, EI Sf'fior Pendrn,r hizo unn respi'in de
I'-IS 111timns il1\"e~tigaciolles df' In compai'ifa descle los ndelantos \'l'rifiC,Hlns
('011electrones hn.sta los esfuerzos pnrn Jll'odlleir f'1 tan buscado podf'l' ahJmicu.
Eduar(lo Gomez Duran.
C6nsul lle C'olnl11hia
LA .;SQUISTOSOMIASIS EN LOS VALL.;S lRRIGAIJOS
HE VENEZUELA
(Kevista de SalJi~lad ;r Asistellda Social. Volumen VI. 1\lnil, 1!)41. ~10 2.
Caraeas, Venezuela).
En la R~vi::;t<l de Salli(1ad .v Asistencin Social de Venezuela, dl'IICn puuli-
c{uHlose estudios sobl"..' enfcrmedade:'5 tropicales que Henen sumo illt"t~n:s para
los eswdianres de llI"clicinn r para los pnicticos 'colomlJhlllOS. Dc:;;l'ncn.mos el
estudio nomlJrndo, POl' el hedw de que ell Colombia. todavia no sp han COlllU-
nicndo casos de esquiaLosumi:"lsis, I)Cro llalJidas las cirCLll1stHncins g't'(J.::!"{lt'icas
y climatel'ic::u; de 1ll1·!ClIosndle,.; lllwstros, es 10 IU{tSpl'obuble qllt' lnl t~lltidnd
exista inadvertida entre nosotros.
En 1906 V. n. SOLO,en su tesis in::wgural de Ctlmcas, dCIlllUci6 los pri-
meros hallnzgos ell los \'idles cerclinos a In ctll)ital lie Venezlll'ln, I'u:,;teri(ll'_
mente HllI'Ue, Gonzul(~z, IHsquez y 01;1'08 inver.ig·::u.lores vellezoi<lll1J~ han }lrO-
seguil10 'PeStJui~J18al rcspecto,
El informe ue la ~anidad venezolall::t, nuurca un grueso VOllllnCll de tra-
bajo 'cuyo resumen es cJ siguiente: '·E:stullios epitlel.ll.iol6gicos Soul'e la esquis-
tosominsis llli.ll1suui se han vt:'nitlo renliznndu en Jistl'itos tipico~ ell Ius \'lIlies
de las ,lHollt:,ll-las que se enCUi.:ntl':lll ell los all'ededores de Ctll'ucais, Venezuela,
lIunde el (;ultivo de lu t;:llia de ;]zik:H se lHwe !.Jor irrigaeioues, Lo~ eXll111eltCS
pl'acticildos lteml~estran que iU ,par dento, pOl' 10 ll1enOS, de la pobladull CSl{1
infccwdo. inclusive c:J.si todos los Vllrones Juayores de 10 auus de te'<llld. EI
lll.1m.ero de gUSUliOS IJI,le la geute allJcJ'g:.t se t;u\.(;ula ell este !Jais ell uua 1'1'0-
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porclou tan etevudu COIllO el-q1H' St-'encuentru t'll la~ 1.0llH~ Huh,; tntectndus de
Egfpto. Y su cu usa principal se debe 11 las aguns coutauuuudus de las nee-
qulus de rlegc situudus cercn de las vtvteudus, no estando menus lanpltcudo
en elto el excremento espurcldo ]JOI' los cumpos. Los esrndtos sobre In utono-
min de 10:-; cru-ncoles lJ1H' sc eucuentrnn mus cunntn.mente t-'II ];IS uccqutus de
rteeo. Iudtcuu 1111('Ill,"; prohnbi lid.r des de- poderse I\P\':lI' n t':lhu nn jn-ogrumn de
control, debcn basurse eu Iii slgutente coruhiuuclon : (1) elunluur los crmderos
de carucoles reconsn-uvend« lluerumente Ius ncequius y munreuteudc un sis-
teum elf' Inspeccion para unpedtr pi estnucnnneuro de uguus Iunccesurtns : (2)
proteger et ngun de 1::1s aceuulns courra tu contammucion por ruedio de uiedt
dns sauttnrtas : (;:» lmpedlr flue ra gente se meta. deutrc de las acequins sin
necesldnd, pa ru 10cuut deberan pruveerse cublettus pnru Ul\J<lI' I(I~ lug-ares mas
peltgrosos, t> ig"unlmelltt' l'ru\'eel' n;.rIH1S lie otrns fuelltl.'S p:Il'a IISO dOlllestko"'.
'rR-IPAl'\'nSOMIASIS HUl\'lANA (Enfel"medad de Val'los Chagas) El'\' GUA-
YAQUIL, ECUADOR
Ll:lomamos In atenci611 de los cientific;os hacia 101 cOll1ulli(:flduu IJI'l'liminal'
tld doctor .1. Al\"Hl"ez Crespo de GUlyaquil, en colnhoraci6n l.:on el f'l'ofeSOI'
doctor .J. l\I. Vargns, np:1l'ecidn l'll "Anales de la, Sodedad ~Iedico Qllinil'gica
del Gual'as. l'\'umeros 11-12, dicicmbl"e. tB40", t'll que rebtll un caso cle Tripa-
1I0sominsis en lIll lliflo de S :lljU:';, dt-' \lila eSt'llt'la t:ellfl'al de GUflsaquil, COU
t't!elll:l unilateral llnlpeul'a!, flogo~b IOt:al, adenitis dolurusa, fieUl'e, leu cud-
l'n:-d,-:, ("u~iJH)filin ,\' lillrll(;jlu:-:i:~, tI\ ('\1,\';l ~;lll;.!:rf' hnll6 1111 'l'I'iIJallosoma l'll gol;t
e:-,;pesu, semejante a T. cruzL Lil iUQculacWu de saugre a rata blanca revelo
trip:lllo,;;,;ullla:,; dt':-.:Lip pl iJ~ dla ,\' l'! JI<lI':I:-.:ilo IlH :,;idu pns:Hlo l'll ~el'ie pOl' rato-
nes bl;llleos, Ell 192n, Ade::Jga ell SU t'c:,;is cle gl'ado dio :1 (;ono(;er (;:lSOS del
<:;1111:011S:lll1'll Elenn, contigllo :1 GunY:llIl',il. F.l autol' insiste en que se it1\"esti-
gue In Silngre hUlllUJHl ell l"f'-gioucs (;011 'I'l"ia.tomas inJect-ados. sobre todo caso
de f'-ufcl"medad de di:lgnOslico OSl:IIl"O, l'OU hepatoesplenOlllt'g":llia, ndellopatfas,
tnquical"llia. tellsioll iJaj:l y !t'SiUllPS (;Ut:'lllt':lS at111 l:ll11IH.lO uo tn.rn fiebl"e ui
edemn pallw!lraI unilateral.
I,A FENO'l'HIAZINA COMO .-\N'I'IHELMIN'I'WO ~:N INn:('('IONl:S POK
OXIUROS Y ASCARIS
La fcuolhi:l1.illa (tlIiU<!it'(Jllil-;llIlill:I), ('ulur:lult' dt'l .:':"]'\I]IU tit' 1:1 lhi:lzilla.
II;] (,h~nw~tl'atlu SCI' t'fieilz conlnt las 1:11"\'11:-: de t:llli("itw, ('\IIil"l"n 10:-::;\'cnues
st.rougyluicle:-:; (oll 1:1 (,\'pj:l ,\' la~ IOtllUrit"t', __ ,~:"]'''l]'ka:,; t-'ll <llJi'lJIilles, ::It' CXl'l'I'l"a
Jlol' In orina .r netlln {"Ollio :1llli'-';('lltit:O ul'iu:ll'io,
A tres marinel'os iudios, COil Am\r1osfonm duodcnale. Ie,,, fut:, <ldmiuistrl1<
tin fetlo1'llia1.ill:-1 ell ((/lsi..,; lille us("il:ll'ull (-'llll't' :W---10 gl':-:" IICI'U It)~ l't'slllWdos :';ll-
gil"ieroll ljl:,e la 111'0;;:1 es illel'it:;I1. P:l1":1 III~ "l'rUles dt'l illtl'~lill{) delgado; los
llli:-:lIIuS l'e:':I:lrntlus hnll sido h:lllmluS en :lUillWles"
::It' ,11':11:11'011 1111(-'1'(' padl"lIlt':-: ('illl (1~I"ari:-: 111llIh]'i('lIidt,~: dll('11 11:11it'l"iUII
1-,11:1 illl't,t,t·iull 1I0uie \'0]1 (1::;I';Il"i,-- ,\' :lllljllilil:-:louw.<:, ~' tlos a:-.:i mis.ulU doille (;UII
,b,W:lI"i,.,; ,\' ITieocl'I'al(IS, A (,'.<:1"0,-':~iCI'I' cllfl'l'llltlS h'::; fllt"I'OIl ntllllitlislT;ltlas tlusi.'S
I'otales qlle ,osdl:lroll PlIII'!' Jti y --:IS.:':-1','" Sijlo pudo l'l'I'o;.rl']'~e \Ill ;"J,sell'is "ylos tl"i"
l'uccfa los PCl"lU:lIWl'it"t"OIl i IIflll-t'I":It!O:-:, l)p los do...: l'lll't'I"IlWS 1'(-':':t<1 n tf"S" llno SlI-
fl'in IltW illl't-'(Tillll '1I1(litiplt' t'Oll :'l:-:(":Il'i:-:,lItlljllilusr-OIll;I~, tTh-ot'("'I':I1u~ \' UXilll'US:
el otl'u ::;010'tenia :IS(;;ll"is, Se Ie::; IHeron S grs, diado& duranle tl"CS lirHs, segui-
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d08 Ill" 1111;\ <!II:-:i." de :-:Illfnh, de sndlo ,\' ]0:-; resuttndos ftu-rrm 1ll<'1i-: :-::ltisf.nctn-
rio.-:. expuls.uulosc j"odoS' lor- aacnrts.
Ln j'Pllllt'hinzin:t hu <hl(}u I'Pf,;1l1t:H]O:-:buenos r permnneutes ell el n-nrn-
»nen to lit> Ins iuf'ecclones PO]' oxturos. espectnlmente en ntilos. R.l' regtstrrm los
erecros !ll'od,\d(]us ell n uiflos ,Y :{ ndutros : rodos rucrou ,(;111'<1(10:':. nunque tres
tlt-, plio ..; (uu nifiu ,Y do:" ndultos ) necestturon una segundn serte. Sf' nconsejnn
1:1:-: (lll"b :-:i.~llit·llt-(':-:: ~ gl':-:. dlnrlus tlnrunte 7 urns para Iliiill:-: lllt:'IlIJI't-':-: lit, U:'\'l"l
uuos ,\' In mitnd de e-m rtosts pnrn ntuos menores de ('\1<1'1'1'0 nilos. I'urn Ins
nclllltu:-:. ,q ~:.;;. dinrius. pOI' 10 .meuos (lUI'<.111tecinco Ilfa~.
-:'If:Il'I.__on-c-Bnhr. [',-'fhl' Lnucer. 28-]2-40,
SA:\GRE ('OI>SERV.·IIH:
IlEL ~fEoRSEYSIDE WAR
UI> AI>ALISIS Dt: SU E,\(PLE()·. INFORMt;
BLOOD BAN" (J)EPOSITO IlE SANGRE DE
GUERRA)
E,.;I(' n-abnio P"; I;:, :Iw"di:,:j,,,; lip 10"; resultndos ohll'llidu,.: 1'(J111'1 l'UlI,INJ ili'
10:-: prtmet-os 1.500 fl':I:-:l'll:-: (It" sunsn'e conservndu. di:-:tTihllrtlll,~ pOl' e-l 'It<l':-:I',\":-:i-
de \\",11' Blood Bauk.
xe nllndell Hlle\"(' p,lnl':-: ill' :-::lllgTt~ fl una jI,lrtl' (k ~(dllf"iun (lp dtn:ll.o dt,
~(Jtli0 nl X.,'l';;--:lU5 (', de :-:,jll.:.!l'e H -15 {', C, <It-' :Jlltku:1;!lII:1Iltl" {'HllIO pl'i'lerk:1
IwlJirunl, :-:llie :-:f' 1"lIlpll'OItl lu:-: tlonnllt:e~ del .:.!rll]fo () (1\-) .v (11'1g'l'lIJlO A (Il).
f'n iii IHO]fOl'l'iuu {ip --l () G dl'1 .:.!I'llllo 0 (1\-) POl' end'l lIlIO 111'1 gl't1pu, A (II),
];~l :ljJ,ll';IIu ("S f'l Ilr:o;crito POl' Holillj(l, \ 'I'<lig ,\" .];I('oh:-: (I.ancet, .19:{!),1.
;;:';1'1). ('on li~l'l'n::; lllut1ifit;'Il'iotles. Se ilt:OlL;Wj:1 pi L'mpil'o (!t'l "ousca_\"t'1I:1S" 111'
],;tl\\'al'lI:-: l·ll.<lllt!O l'l':-:uil:l tlil'it:il 1:1adminh;n'nd(lll al~:-:'Ill.:.::rl' rl jJill'ieull':-: debidll
n \"t'l1fls (;01:1(AMHlf:8.
lIe illS 1,500 fl':I,";"():-\ ill' ~')Il,:.!l'e t'p('lIgida, St' lI:::al'(J11 1.:'-:(;-1 10 ennl dn 1I11 111-
din' tit' !J.O'j/,,1 tit> dP";i1j1I'(JI'I'\"h'HltidJllJ. 1)1' 1l!.~ I'l'n:-:("l!~ ('lllplt':II!:J:-:. 7ml l'm'I".;li
Iitilizado;: dl;lllTV tit' 1:1 ltJ.i~m)l .-:('llJ'llJ'1 I'll !jIlt" 1,1 :-:'lll.:.!1'1' rue ]'pcogidu .y !)5G
lIenlTO tIe 10,-; lll"illH;Z'O;': 10 dins,
Al i..'UlJlP,JI',.Il' 100 lrfllt:-:rl1:-:ilJues ,('oIlSe('lIril'n~ (It' .";:III,:.!I'e ft'e,'.wf] con 11111111-
mel'O silllilal' tle ca:-:os dl~ :-;1Itlgl'e t;Ollsl;I'I'[l(ln 1"11 1'1 mi:-:llto hO~]Jit·al. 1:t :-:t'rie \'Oll
:-;<tll;,;Te [r("sea lIJO.<:;tnj 6:::% de re<lcciones de ];1:-:\'II:lle:-: "'';Iv l'll('l'utl grill'I':-:, Itli\'ll-
trns (jilt:! la ~e]'ie CUll S1IngTe cunsen"'Hln mo,,:,1T,-;I7/A til, ]'t'<lCciOlH-'8 de Ius ('1I:1-
It'S ti% Cueron gnl\"cs.
Se han pl'oOIlt'i(IO -I (:.,1808 (le incompa1'ild1illnd de .::;rII po. 11l'1'0 l'll cada
cnso 8(~ tlemostr6 que 1<18:1tlgl'C del l'CCeptll1' hHIJin sil!a mnl 'dasificadil. S(-,
pone de relic\'c In imp0I't.:JIlL'ia de rengl'1l4pn I' 10:-; t!O]l;1II l;e;: ; J'l1l1lJ('1't)80S err'o-
res Iwn !-;idu uallndos ('II Ifts a,:.!l'u[ludulll's prelirniwlI'('s I'll IllnS'I, y lJJ:h; <il" I JI;I
.-C7, se lIn SOSPl.-'t!I[ltlO (Ill{-: llll l!tJllatlle pre::ieIJI,t)J:( 1.1 hlrjl'l':I til' IIII.t IH,'r:-:lJIl;l (lp
olTO grupo,
En est:a serie se d('I'()11 dlll'nnte 1n tl':lllsfll,.:i'm ;) ('a~u" dp helllogioldntirin.
'j' casas de ictcl'ici<1 .r 5 IHuertes, :\inguua de I,IS HtHP\'!PS plIPl!e SCI' :ltrihllftla
:l la lransfusiOn,
87,5/{ (It,' tod:!:-: 1<1:-:It':llI:-:I\(I:-:iuIJes ~p ('ull,.:i(h'I"·: !JIll' Ilnlli:llI sido lH'nel'i!'i:J, __.I:-:
p:ll't,1 cl ('tl(el',mo ,I' '12,570 se t:unsitlpl'6 ([lIe 110 ltaltf<lll 'd:ltIo :-:t'ii:lll'~ de llll'jo-
1'1:).
Ell SlUllf1, 10:-; :1111'1)I'('-S{'l'('f'n qul' 1:1 n{]lIlini:-:lr:-]('i(1I1 Ill' :-:;111,:':'1'(' (·OII:-:l']'\·:III.1 \''';
cl1niCftmell!'P S[ltiS[fll'1'lIl'i;1 en Ins casas de 1II'lItnl'l':I;_dn i1gud:l, ('OIl n l:;itl :-:ill!{'k
,I' en 1ft 'lne.lnia SeL'IIt.Hl:ll'ia Cl'vllicn. P;.II'tl ('1l'1"1.IS l'uJ'f'nnell:ltles del :-:isl:em:l lte-
llUIIO]lO,\·(,tien .\' 11;11',1t,IS()S tIe :ltlcllJia aColllJl1!rlnd:-1 th,' sepsis. los ;tul:orei' l'l/ll-
.--i(1t,t';llJ (jill' t',"; pl't'fl'rillll' 1:1 ~'lngre freSC:L
Edw1.lrl1:-:, F. H,-J)u\'ie, T. B.-Bl'i1". )!t'll. ."I. 20·7-40.
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EFECTO DE LOS RAl'OS X SOIlRE LAS ENZIMAS
En una recleute revistn hecha por C. :'11. Scott (Special Report Series, ~'1
2:l3, }ledieul Reserch Council, Loudon) de los erectos utologtcos de los Ra-
yes X :l gumma, se Jlegu u In conctuslcu de que ambas rndtacioues s610 Iu-
tluyeu sobre las enzturas cuuudo In dosls es enorme y que estas dcsts, tiel or-
den de los 10U.UUtl ruenrgen, tleueu lin erecto destructor Indiscrtmtuado sobre
todos los tejldcs rhos, mleutra s que hIS pequenus doers actuuu en .tormn cuu-
litn ti vacnen to diferente.
Ell este u'abu.lc se descrtueu expertmentos acerca del erecto de los Rayos
X sobre tu curboxipeptidasa crlstultuu S' sobre Itt pottfeuotoxldnsa parciulaueu-
te purtficada, l:UU tos resultados sigudeutes :
1. Una deterunuudu dosts de Rayos X destruye uun cnutldnd coustnnte tie
euaauu, lndependlentemente de III coucentruciuu de lu mtsmu. POl' consiguieu-
te, el porcentaje de dcstruccion de Iu euztmu aumenta COilla concennacton de-
creetcnte. ~:jt:u puede SCI' deruostrudo l)U1' uredio de una a mplin escala de c1i.
lucioues de las l:llziuw,s .r pur llu::;is tie Ha~'us X de 4.OU.UUUruentgeu, lJajuIH.lu
hasta dusis tall ,pcllueiias cumu 5u ruentgeu (Iu cnal Sl' !lalla muy pOl' lleu:lju
tie uua uosis teraper,lkil) uu evidelldaudu8e tlifen.mda cutilitati\':.l de la Ul:-
dou de- VCllueiias u gmuth·::;. tiusis.
CU<ludu illvestigauures :lnteriure:s hau elH;outrnllu ll'.Le la rudiaduu UU lc-
nia efeetu solJre las ellzilnils u Iv teuiu ullic:llllCute VOl' la aplka,dOll de llusi::;
ellul'lues, llu~' llue suvuuel' llue clllpleul'Ull ellZilUaS de l.:UllU:'llll'adolleS delllil-
siado elerudas.
2. Cuando la <.:aruu.xiveptiuasa e:s il'raui:ula uo se pruduct:' uestl'llcdou si
se llalla mezdada eun su sllustn1to.
~u esta, IHteS, jWS1.ifk:tdu exdulr Itl {JusilJiliuflu de tlue las euzillils dl'S-
elllveiian llU blllpurHlllte pupel en los erectus ue Iii l':uHadull soure los tejiclu:s
vi\·os, POl' el CUlltl'Ul"iU la coul.:entradou de Ius euzillws y su estado dCLl.'ante
la radiaciUu l;oustituin't Ull factur eu iii 1H:dul.l de Ius Bayus X ::;uure los te-
jitlos vivos, Cu.y1.l lluVol'tullda \'ari:.ll'u (;011 el grildu en lllle Ilua cletenuiuad:l
ellzima sea Ull factor limitatho ell el ll1el":luolis.mo l.:eluL[l1",
Algunas cdulas, 0 iuduso del"tas [,lses de SlI dda (11, e. lllirusis), para
las <.:uales la accioll de deler·uLiuadas el.lZilllaS e::; el fat:lur lilllitat.hu, desple-
guriun enrOllces llla~'ur nluiuSl'llsibilidnd llue olTas. 1'UI' cjelllvlu, el tejiclo eJll-
briouario eun su llla}Ul' o.:uuLf.:.'uhl0 tie agua es lll:IS l':Hliusensilde llue el tejidu
adulto.
POl' ultimo, Iii il1di<:acia lie 10:::;UllYos X soln'e la C~lrlJoxipeptiuasll irra-
diada, ell presencia ~Il' SI:I SUUSL1'a::0 lJuede, si logrn geucl',llizarse, pl'Opordo-
liar una explicadou de 1a llulllaliu al.:dUll I't'tal'cladu de Ius l{a.I'us X ell eI sen-
tido de que Ins l'eserras de ellziul1.Is Du emplendns ell la c;(·1uhl , sou ill11l:lil'ndas
pOl' radiaciul1 ·mlellt.nLs que aqul'lla parte de In ellzilU;.t ,1':1 eu :lCCiOll, pcrmu-
uece inalteruda.
Dale, W. l\l.-Bioclwl..Ukal Joul'llul.-No\". HMO.
ES'I'UDIO ";XI''';RIJIIENTAI, DE LESIONES PIWOUCUMS POR ONDi\
EXPLOSIVA EN LOS l'ULJIIOl'OES
(Uesumen lllJ:.ll'ccido CII cl BulleHn of W,II' lUedidne, I. 76, ~O\'. 1940).
Es .uicn sabido tJue lesiolJeS gr,Hes, .y lInst .. I'nl'lll~S, J)ut'dell SCI' C:H,IS,Hlas
1101' ·'UII([;I l'xplosi\·n" Y lJue srf; ded08 dnllillu;<: IlIlt-'llt'll prodlldrst~ sin eddell-
cia de lesiull externa. Se IlnUll! "oulln eXlllu»l\·ll" :l la ull{ln de ('O.lupl'l·sion ,I·
succi6u que pruduce I;l (Iel.tlll;lciull lIl' explusil'lls de ~l'nll pOlencia,
-;j-
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('on 1-'1 fill de obtener "Ill:":-; du ros sobre esn- extrem». cl 111"1101'IlP\"(j a (:;]UO
11l11l serte de exuertmenros PH lU8 cuates expuso dtvvrsos ,lllilll,lle:-; <I In ondn
lip eXI1]osi611 de 70 llhrn s (1I1l0S :{2 kilos ) de exptostvos rip urun poteucln. En
estes expertmenros no .mtu-to nlugun animal que Sf' ha]Ll.-;p a m"',s de 18 pies
(5.4 metros nproxlmndamenre) de In explosion, r utnaunu fut- lesdonudo C\1tIIl-
do In dtsrancta Elle 1ll1l,\"OI' de 50 pies (1I1l0S 15 -metros) . Los exuertmentos se
prepnru ron de modo que los nntmules no surrtesen lesi,,n exteruu (I superficial
y no hubo lugnr n bertdns penetrnntes.
Las lesloues p:lto16~il'as sotu-esultentes rueron In... 11l'1ll111'l':q.,dn:-; rnuuuurt-
cas hllu rerntes ('II umbos nubmones. y ('II rodos los cnsos ('11 qre In fllldn e xplu-
si vu bH~to puru mntur ul auimul, pudo hnllurse snrurre r-u "I 111'1101l.ruuquiul
,I' PIl I;I~ 1"1,1"fll'\l'en:-:, Ln :-:ll11gT('pro('pdfa, ('11 In Inn,VOI' pnrre de 10:-:('a:-:o:-:,jlt·
a Iveolos enpi ln res desgu rrndos.
En los nutmnles quP 8(' cur:ll'on, j)IHlipl'OU demostrnrs(~ lesiolles puhnolJll_
res eon 1'1l,\'u8 X' y cl !Wrlu(}o de cllfel'medad fue cor to, I'npde {,'Oll1plic:n8e POl'
a'tf'leda:-:ia 0 (,ollsolidaeion, "I.~n~:lniUlfl!ps cllyn!'! ('1I(-'I')H):-:jilall (llhil-'I'to~ PO!'
gl'uesas 'capns de gOUla, 81lfl'icl'otl ]lOCO0 ning-un dniio en comp:ll'<ldiJll eon los
tPstil!o~", Existell nsf lllblllO dt'rhl:-: ]ll'llf'hll~ que sllg'ipl'Pll qut' In:-: If':-:iolll'~ 1'lIP-
l'on pcol'es en el lado que I'ccibi6 cle frente la explof.;ion.
EI autor eonelll,H' {lilt' es (-'1<;omponellte: de presi(,n de In "on(\a l.'xplosiva"
pI que lp:,:iOlltl 10:-: plll'lllOllP~ pot' :':11 impncto sobre In IWI't-'d UI',::::iltli<'n qllP dl'Ii(~
difl~l'eneinl'se de sus eft"Ctos sohre el nire PH Ins ra'mas hl'onqniales,
Zuckerman. S.-The Lnncet. 24-8-40,
